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EL TIPO DE TRITHRINAX CAMPESTRIS (PALMEAE)
ANTONIO KRAPOVICKAS1
Summary: Krapovickas, A. 2007. The type of Trithrinax campestris (Palmeae). Bonplandia 16
(3-4): 271-273. ISSN 0524-0476.
A new epitype collected in the original location is proposed for Trithrinax campestris.
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Resumen: Krapovickas, A. 2007. El tipo de Trithrinax campestris (Palmae). Bonplandia 16(3-
4): 271-273. ISSN 0524-0576.
Por falta de ejemplar tipo de Trithrinax campestris se propone un epitipo coleccionado en la
localidad original.
Palabras clave: Palmeae, epitipo.
La palmera Trithrinax campestris
(Burmeist.) Drude & Griseb. fue descripta por
Burmeister (1861, 2: 48) con el nombre de
Copernicia campestris como se reproduce a
continuación: "De acuerdo con el dibujo que
ejecuté con mucha prolijidad, puedo dar la
siguiente definición específica: Copernicia
caule basi nudo haud annulato, superne
frondium siccarum reliquis induto; petiolis
laevibus, persisstentibus; lamina orbiculari,
foliolis 24 linearibus, binis bicuspidatis, filis
nullis interjectis, obscureviridibus"
(Burmeister, 1944, 2: 53, fig. 41).
La ilustración (Fig. 1) recién fue publicada
en 1881, en el atlas que acompaña la Descrip-
ción de la República Argentina del propio
Burmeister y se la reproduce en la versión al
castellano del Viaje por los estados del Plata
(Fig. 41). La misma también fue publicada
por Castellanos (1926, lám. 1) en su trabajo
sobre la distribución de esta palmera. Esta
ilustración muestra el paisaje cerca de la posta
de Las Palmitas, con dos palmeras en primer
plano y el autor entre ellas, sin detalle alguno.
No hay ejemplar de herbario porque
Burmeister no herborizó.
El 19 de junio de 1859 sale Burmeister de
Fraile Muerto (hoy Bell Ville) y llega a la
posta Las Palmitas, situada a 5 leguas (ca. 25
km) al oeste de Fraile Muerto, donde para y
dibuja el palmar. Esta posta estaba situada
cerca de la actual población de Ballesteros,
donde encontramos algunas palmeras (Fig. 2).
La ilustración de Burmeister, publicada 20
años después se puede considerar como tipo,
debido a que en el protólogo el mismo autor la
menciona. Sin embargo, por falta de un ejem-
plar de herbario y la carencia de detalles en la
ilustración, se propone un epitipo colecciona-
do en la localidad original.




Fig. 1. Vista de la pampa, cerca de la posta de Las Palmitas (Burmeister, Vues pittoresques, Pl. IX, fig. 20).
Fig. 2. Trithrinax campestris en Ballesteros, prov. Córdoba.
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Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude &
Griseb.
Drude & Griseb., in Griseb., Symb. fl. argent.:
283. 1879.
Copernicia campestris Burmeist., Reise
durch die La Plata Staaten 2: 48, 49 et 98. 1861.
Tipo: Vues pittoresques de la République
Argentine, pl. 9, fig. 20, 1881. Epitipo, aquí
propuesto: Argentina. Córdoba, dep. Unión, 3
km E de Ballesteros, 32° 32' 60S, 62° 58' 60W,
153 m. s. m., Estípite 4 m alt. y 30 cm diám., 12-
III-1985, A. Krapovickas & R. Vanni 39776
(CTES, isoepitipos F, MO).
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